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【
研
究
ノ
ー
ト
】『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
―
―
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
咲
い
た
「
谷
間
の
百
合
」
―
―
富
山
典
彦
か
つ
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
詩
人
」
と
呼
ば
れ
た
（
１
）こ
と
も
あ
る
ア
ン
ト
ン
・
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
（
一
八
八
一
〜
一
九
三
二
）
は
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
州
と
シ
ュ
タ
イ
ヤ
ー
マ
ル
ク
州
の
州
境
の
村
メ
ー
ニ
ヒ
キ
ル
ヒ
ェ
ン
に
し
ば
し
ば
滞
在
し
、
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
作
品
を
書
き
残
し
た
。
な
か
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
人
心
の
荒
廃
が
、
ウ
ィ
ー
ン
の
よ
う
な
大
都
市
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
村
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
現
状
を
嘆
き
つ
つ
書
い
た
六
韻
脚
の
叙
事
詩
『
キ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
、
あ
る
い
は
駐
在
警
察
官
の
恥
と
幸
せ
』（
一
九
二
七
）
は
特
筆
に
値
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
は
、
あ
の
ゲ
ー
テ
の
叙
事
詩
『
ヘ
ル
マ
ン
と
ド
ロ
テ
ー
ア
』
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
が
山
間
の
こ
の
小
さ
な
村
と
そ
の
村
人
た
ち
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
出
版
後
、
こ
の
村
の
住
民
か
ら
、
自
分
た
ち
を
誹
謗
中
傷
す
る
も
の
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
筆
者
が
懇
意
に
し
て
い
る
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
ピ
ヒ
ュ
ル
先
生
が
、
た
ま
た
ま
こ
の
メ
ー
ニ
ヒ
キ
ル
ヒ
ェ
ン
に
別
荘
を
所
有
し
て
お
ら
れ
て
、
春
ま
だ
浅
い
こ
の
村
に
招
い
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ピ
ヒ
ュ
ル
先
生
の
案
内
で
、
こ
の
村
に
残
さ
れ
た
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
の
足
跡
を
辿
っ
た
が
、
こ
の
村
の
役
場
に
今
も
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
の
手
紙
、「
キ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
へ
の
釈
明
の
た
め
に
こ
の
村
に
宛
て
て
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
が
書
き
送
っ
た
手
紙
を
、
役
場
の
職
員
か
ら
実
際
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
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こ
の
手
紙
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、『
キ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
』
が
メ
ー
ニ
ヒ
キ
ル
ヒ
ェ
ン
の
人
々
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
そ
れ
を
誹
謗
中
傷
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
の
弁
明
が
切
々
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
忘
れ
ら
れ
た
作
家
の
仲
間
入
り
を
し
つ
つ
あ
る
（
２
）ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
だ
が
、
メ
ー
ニ
ヒ
キ
ル
ヒ
ェ
ン
と
の
関
係
が
こ
の
よ
う
な
形
で
決
裂
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
自
身
に
起
こ
る
「
悲
劇
（
３
）」
の
序
曲
、
い
や
、
間
奏
曲
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
こ
と
に
違
い
な
い
。
し
か
し
逆
に
ま
た
、
こ
の
「
悲
劇
」
が
な
け
れ
ば
、
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
ス
タ
ラ
イ
ヒ
州
と
シ
ュ
タ
イ
ヤ
ー
マ
ル
ク
州
の
境
に
あ
る
こ
の
寒
村
の
名
も
、
こ
の
よ
う
な
形
で
世
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
詩
人
」
と
し
て
賞
賛
さ
れ
な
が
ら
、
や
が
て
「
ド
イ
ツ
文
学
史
」
か
ら
は
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
筆
者
は
、
い
ず
れ
こ
の
叙
事
詩
に
つ
い
て
も
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
は
、
メ
ー
ニ
ヒ
キ
ル
ヒ
ェ
ン
に
滞
在
し
て
作
品
を
書
い
て
い
た
と
き
、
疲
れ
た
体
と
頭
を
休
め
る
た
め
に
、
シ
ュ
タ
イ
ヤ
ー
マ
ル
ク
を
縦
貫
す
る
街
道
か
ら
少
し
脇
に
そ
れ
た
山
峡
に
あ
る
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
を
訪
れ
て
い
た
と
い
う
。
メ
ー
ニ
ヒ
キ
ル
ヒ
ェ
ン
の
村
は
ず
れ
に
は
、
皇
帝
レ
オ
ポ
ル
ト
一
世
の
時
代
に
置
か
れ
た
と
い
う
国
境
を
示
す
道
標
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
は
、
こ
の
修
道
院
に
つ
い
て
は
何
も
書
き
残
し
て
い
な
い
。
ウ
ィ
ー
ン
三
区
の
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
と
呼
ば
れ
る
地
区
に
生
ま
れ
、
八
区
の
ヨ
ー
ゼ
フ
シ
ュ
タ
ッ
ト
で
育
っ
た
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
は
、
も
と
も
と
は
「
都
市
民
」
で
あ
っ
た
が
、
い
や
、
生
来
「
都
市
民
」
で
あ
っ
た
が
故
に
、「
田
舎
」
に
憧
れ
た
（
４
）。
だ
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
の
メ
ー
ト
リ
ン
グ
の
高
台
に
山
荘
を
思
わ
せ
る
邸
宅
を
建
て
て
そ
こ
に
住
ん
だ
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
支
配
人
と
し
て
ブ
ル
ク
劇
場
に
通
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
ー
ト
リ
ン
グ
の
自
宅
の
す
ぐ
隣
に
は
、
聖
オ
ッ
ト
マ
ー
ル
教
会
が
あ
り
、
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
は
、
こ
の
教
会
を
称
え
る
詩
を
書
き
残
し
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
に
足
を
運
ん
だ
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
が
、
こ
こ
で
何
を
考
え
、
何
を
感
じ
た
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
日
記
に
も
手
紙
に
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
だ
。
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
ピ
ヒ
ュ
ル
先
生
と
一
緒
だ
っ
た
か
ら
、
案
内
し
て
く
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
の
修
道
士
は
、
普
段
は
公
開
し
て
い
な
い
部
屋
を
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
部
屋
の
壁
一
面
に
、
七
つ
の
大
罪
の
寓
意
画
が
色
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
た
。
非
公
開
だ
っ
た
か
ら
こ
れ
ほ
ど
見
事
に
原
色
が
保
存
さ
れ
た
の
か
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
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が
、
は
た
し
て
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
は
こ
の
壁
画
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
れ
を
見
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
と
き
何
を
思
っ
た
だ
ろ
う
。
戦
後
の
人
心
の
荒
廃
し
た
世
界
を
、
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
た
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
修
道
院
が
設
立
さ
れ
た
の
は
一
一
六
三
年
、
そ
れ
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
こ
の
地
域
を
支
配
す
る
よ
り
ず
っ
と
以
前
の
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
建
設
の
少
し
前
、
一
一
五
七
年
に
、
あ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
が
初
め
て
「
神
聖
帝
国
」
の
名
称
を
用
い
て
い
る
。
時
代
は
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
、
わ
れ
わ
れ
が
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
通
称
し
て
い
る
国
は
、
こ
の
と
き
に
「
神
聖
」
の
名
を
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
皇
帝
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
は
、
積
極
的
に
十
字
軍
に
も
参
加
し
て
、
そ
の
途
次
に
逝
去
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
伝
説
で
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
死
ぬ
の
で
は
な
い
。
た
だ
身
を
隠
し
た
だ
け
で
、
帝
国
の
危
急
存
亡
の
時
に
は
再
び
姿
を
現
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
は
、
当
時
オ
ス
ト
マ
ル
ク
、
す
な
わ
ち
「
東
の
砦
」
を
守
っ
て
い
た
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
と
の
取
り
引
き
に
よ
っ
て
、
こ
の
オ
ス
ト
マ
ル
ク
を
世
襲
公
領
に
格
上
げ
し
た
。
つ
ま
り
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
二
世
は
オ
ス
ト
マ
ル
ク
辺
境
伯
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
一
五
六
年
九
月
十
七
日
の
小
勅
許
状
（Privilegium
m
inus
）
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
（
５
）。
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
は
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ち
ょ
う
ど
九
十
年
後
の
一
二
四
六
年
に
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
ラ
イ
タ
川
で
戦
い
、
そ
の
戦
い
で
戦
死
し
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
は
断
絶
す
る
。
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
二
二
歳
の
ボ
ヘ
ミ
ア
王
オ
タ
カ
ル
二
世
は
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
四
七
歳
の
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
と
結
婚
し
、
一
二
五
一
年
に
ウ
ィ
ー
ン
を
占
領
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
一
二
五
四
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
大
空
位
時
代
、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
自
称
皇
帝
が
並
び
立
つ
時
代
が
始
ま
る
。
こ
の
時
代
は
、
一
二
七
三
年
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
伯
ル
ド
ル
フ
四
世
が
ド
イ
ツ
王
に
選
ば
れ
、
即
位
す
る
こ
と
で
終
わ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
、「
鷹
の
城
」
の
城
伯
だ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
、
帝
国
の
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
記
念
す
べ
き
年
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
代
随
一
の
実
力
者
で
あ
っ
た
ボ
ヘ
ミ
ア
王
オ
タ
カ
ル
二
世
が
こ
れ
を
承
認
す
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
タ
カ
ル
二
世
は
、
自
ら
が
不
遜
に
も
「
貧
乏
伯
爵
」
と
蔑
称
し
て
い
た
ル
ド
ル
フ
一
世
に
負
け
て
し
ま
い
、
バ
ー
ベ
ン
ベ
ル
ク
家
の
旧
領
を
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帝
国
に
返
還
す
る
。
も
っ
と
も
、
オ
タ
カ
ル
二
世
は
こ
の
こ
と
を
憤
懣
や
る
か
た
な
く
思
い
、
プ
ラ
ハ
で
復
権
の
機
を
狙
う
。
そ
し
て
遂
に
、
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
の
マ
ル
ヒ
フ
ェ
ル
ト
で
両
雄
の
決
戦
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
二
七
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
で
オ
タ
カ
ル
二
世
は
戦
死
し
、
そ
の
後
、
ラ
イ
ン
川
上
流
地
域
の
領
主
で
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
ル
ド
ル
フ
一
世
は
、
こ
こ
に
本
拠
を
移
す
こ
と
を
決
意
し
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
」
を
宣
言
す
る
。
そ
し
て
、
一
二
八
二
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
帝
国
議
会
は
、
ル
ド
ル
フ
一
世
の
二
人
の
息
子
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
と
ル
ド
ル
フ
二
世
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
シ
ュ
タ
イ
ヤ
ー
マ
ル
ク
な
ど
の
領
有
を
正
式
に
承
認
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
兄
弟
二
人
の
共
同
統
治
と
い
う
処
置
が
、
や
が
て
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
ひ
ど
い
悲
劇
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
兄
弟
喧
嘩
」
の
原
型
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
創
世
記
の
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
を
こ
こ
に
投
影
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
山
深
い
フ
ォ
ー
ラ
ウ
に
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
修
道
院
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
絵
巻
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
は
、
そ
の
膨
大
な
写
本
の
所
蔵
で
有
名
だ
が
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
が
筆
者
の
手
元
に
あ
る
『
民
衆
聖
書
（
６
）』
が
完
成
す
る
の
は
、
こ
の
歴
史
劇
か
ら
か
な
り
時
代
が
下
が
っ
た
一
四
六
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
中
世
を
相
手
に
し
て
い
る
と
、
百
年
や
二
百
年
の
時
間
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う
。
こ
の
間
に
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
」
を
称
す
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
も
、
い
く
つ
も
の
試
練
と
苦
難
と
を
乗
り
越
え
て
、
よ
う
や
く
、
ド
イ
ツ
王
の
地
位
に
返
り
咲
く
こ
と
が
で
き
た
。
一
四
三
八
年
に
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
五
世
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
ド
イ
ツ
王
に
選
ば
れ
、
ド
イ
ツ
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
二
世
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
久
々
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
出
身
の
ド
イ
ツ
王
だ
が
、
翌
年
に
は
こ
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
二
世
は
逝
去
し
て
し
ま
う
。
ま
だ
ま
だ
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
受
難
は
終
わ
ら
な
い
。
王
の
死
後
、
跡
継
ぎ
の
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ウ
ス
が
誕
生
す
る
が
、
そ
の
後
見
役
だ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
も
う
一
つ
の
家
系
、
レ
オ
ポ
ル
ト
系
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
五
世
が
、
一
四
四
〇
年
に
ド
イ
ツ
王
に
選
ば
れ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
四
世
と
な
る
。
一
方
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
系
は
ラ
デ
ィ
ス
ラ
ウ
ス
で
絶
え
て
し
ま
う
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
四
世
は
、
あ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
と
は
違
っ
て
、
勇
猛
果
敢
と
い
う
言
葉
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
地
味
な
人
物
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
逆
に
幸
い
し
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
し
て
は
最
初
の
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
る
戴
冠
を
受
け
た
皇
帝
と
な
る
。
ド
イ
ツ
王
に
選
ば
れ
て
か
ら
一
二
年
後
の
一
四
五
二
年
に
、
ド
イ
ツ
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
四
世
は
、
ロ
ー
マ
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
女
エ
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レ
オ
ノ
ー
レ
と
結
婚
し
、
そ
の
直
後
に
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
帝
冠
を
授
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
長
い
忍
苦
の
末
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
し
て
は
傍
系
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
五
世
は
、
ド
イ
ツ
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
四
世
と
な
り
、
遂
に
は
ロ
ー
マ
で
ロ
ー
マ
教
皇
の
手
に
よ
り
戴
冠
し
た
最
後
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
と
な
る
の
で
あ
る
。
目
立
た
な
い
地
味
な
人
物
で
は
あ
っ
た
が
、
成
し
遂
げ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
残
し
たA
.E
.
I.O
.U
.
の
暗
号
は
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
解
か
れ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
の
至
高
性
と
永
遠
性
と
を
謳
い
あ
げ
た
呪
文
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
の
本
拠
地
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
マ
ー
チ
ャ
ー
シ
ュ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ー
ヌ
ス
に
占
領
さ
れ
て
、
宮
廷
を
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
移
さ
ざ
る
を
得
な
い
危
機
に
も
遭
遇
す
る
。
そ
の
と
き
に
も
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
は
、
た
だ
じ
っ
と
堪
え
続
け
た
。
堪
え
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
敵
が
次
々
に
死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
修
道
院
で
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
が
完
成
す
る
の
が
一
四
六
七
年
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
時
代
で
あ
る
。
こ
こ
に
な
に
か
秘
密
の
暗
合
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
だ
が
、「
民
衆
の
」
と
銘
打
っ
て
い
る
も
の
の
、
写
本
が
貴
重
な
財
産
で
あ
っ
た
時
代
に
、
民
衆
が
こ
の
写
本
を
手
に
と
っ
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
、
こ
の
聖
書
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
も
ギ
リ
シ
ャ
語
で
も
ラ
テ
ン
語
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
語
、
し
か
も
こ
の
地
方
の
方
言
で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。
ル
タ
ー
が
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
す
る
よ
り
半
世
紀
も
前
に
、
ド
イ
ツ
語
の
聖
書
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
文
字
の
読
め
な
い
民
衆
が
こ
の
写
本
を
読
む
の
で
は
な
い
が
、
ま
さ
に
民
衆
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
民
衆
の
」
聖
書
な
の
で
あ
ろ
う
。
聖
書
の
正
典
と
は
違
っ
て
、「
民
衆
の
」
言
語
で
書
か
れ
た
「
民
衆
の
」
聖
書
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
と
だ
が
、
例
え
ば
、『
ケ
ル
ト
の
聖
書
物
語
』
の
ま
え
が
き
で
は
、「
聖
書
物
語
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
聖
書
物
語
と
い
う
と
き
に
は
、
旧
約
聖
書
あ
る
い
は
新
約
聖
書
全
体
を
、
聖
書
の
記
述
に
そ
っ
て
物
語
と
し
て
書
き
直
し
た
も
の
を
さ
す
。
ま
た
は
、
聖
書
の
一
書
あ
る
い
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
例
え
ば
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
堕
落
の
話
や
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
再
話
し
た
も
の
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
（
７
）。
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
は
、
総
ペ
ー
ジ
数
四
六
〇
と
膨
大
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な
も
の
だ
が
、
例
え
ば
聖
書
の
正
典
で
は
福
音
書
が
四
つ
あ
る
の
に
、
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
で
は
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
物
語
る
話
は
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
聖
書
の
正
典
に
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
「
聖
書
物
語
」
と
い
う
こ
と
だ
。
中
世
の
写
本
に
は
つ
き
も
の
の
挿
絵
は
、
な
ん
と
五
五
九
枚
も
あ
る
。
し
か
も
、
名
前
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
画
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写
本
が
完
成
し
て
か
ら
十
年
後
の
一
四
七
七
年
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
息
子
で
、「
最
後
の
騎
士
」
と
呼
ば
れ
る
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
は
、
婚
姻
政
策
に
よ
り
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
を
手
に
入
れ
る
。
こ
れ
が
有
名
な
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
婚
姻
政
策
の
始
ま
り
で
、
そ
の
後
、
こ
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
子
と
孫
の
代
で
、
ス
ペ
イ
ン
と
ボ
ヘ
ミ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
手
に
入
れ
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
一
躍
文
字
通
り
「
陽
の
沈
ま
な
い
帝
国
」
へ
と
飛
躍
す
る
。
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
が
完
成
し
て
間
も
な
く
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
こ
の
大
き
な
歴
史
の
転
換
点
を
迎
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
が
お
よ
そ
世
界
の
半
分
を
支
配
す
る
大
帝
国
に
な
っ
た
こ
と
と
、
こ
の
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
と
の
間
に
、
何
ら
関
係
が
あ
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
、
そ
の
帝
国
と
い
う
呼
称
に
ふ
さ
わ
し
い
発
展
を
遂
げ
よ
う
と
、
産
み
の
苦
し
み
に
身
悶
え
て
い
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
こ
の
山
深
い
こ
の
修
道
院
で
、
創
世
記
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
至
る
壮
大
な
歴
史
絵
巻
が
、
一
人
の
無
名
の
画
家
の
手
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
に
始
ま
る
一
連
の
婚
姻
政
策
は
、
こ
の
「
最
後
の
騎
士
」
が
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
の
一
人
娘
マ
リ
ー
と
結
婚
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
あ
の
有
名
な
「
中
世
の
秋
」
の
世
界
だ
が
、
そ
の
マ
リ
ー
は
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
の
支
配
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
の
工
房
で
作
ら
れ
た
『
時
禱
書
』
を
携
え
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
嫡
子
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
と
結
婚
し
た
。『
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
マ
リ
ー
の
時
禱
書
』
は
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
よ
り
は
る
か
に
有
名
だ
が
、
こ
の
時
禱
書
の
挿
絵
は
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
精
巧
に
描
か
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
『
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
マ
リ
ー
の
時
禱
書
』
の
巻
末
の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
挿
絵
が
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の
工
房
の
誰
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
わ
か
っ
て
い
る
。
工
房
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
複
数
の
画
家
の
手
が
入
っ
て
い
る
。
印
象
的
な
の
は
、
日
々
の
祈
り
の
た
め
に
時
禱
書
を
読
む
マ
リ
ー
自
身
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
嫁
入
47
り
道
具
と
し
て
こ
の
写
本
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
マ
リ
ー
の
結
婚
相
手
の
紋
章
を
描
き
込
む
ス
ペ
ー
ス
が
空
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ペ
ー
ジ
の
外
枠
に
は
、
正
体
不
明
の
奇
妙
な
動
植
物
ま
で
が
、
こ
れ
ま
た
き
わ
め
て
精
緻
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
写
本
芸
術
の
極
致
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
は
、
は
る
か
に
素
朴
で
あ
る
。
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
「
格
差
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
と
比
べ
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
「
田
舎
貴
族
」
と
言
う
べ
き
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
「
田
舎
貴
族
」
の
領
地
の
片
田
舎
で
、
一
人
の
画
家
が
、
ど
ん
な
思
い
を
込
め
て
せ
っ
せ
と
こ
の
民
衆
聖
書
の
膨
大
な
挿
絵
を
描
き
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
ま
た
時
が
流
れ
、
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
修
道
院
を
は
じ
め
と
し
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
あ
ち
こ
ち
に
保
管
さ
れ
て
い
た
「
民
衆
聖
書
」
の
研
究
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
帝
国
が
崩
壊
す
る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ル
マ
ー
は
、
あ
ち
こ
ち
に
残
さ
れ
て
い
た
「
民
衆
聖
書
」
を
精
査
し
て
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
た
。
一
九
一
一
年
に
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
の
聖
書
を
フ
ォ
ル
マ
ー
が
手
に
し
た
と
き
に
は
、
傷
み
が
激
し
く
、
あ
ち
こ
ち
虫
食
い
だ
ら
け
で
、
欠
落
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
写
本
と
い
う
と
羊
皮
紙
に
書
か
れ
た
も
の
を
想
像
す
る
が
、
こ
の
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
は
紙
に
書
か
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
な
お
さ
ら
痛
み
が
激
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
筆
者
が
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
こ
の
山
奥
の
修
道
院
に
保
存
さ
れ
て
い
た
写
本
が
一
人
の
研
究
者
の
手
で
明
る
い
世
界
に
引
き
出
さ
れ
る
の
が
、
帝
国
崩
壊
の
ほ
ん
の
数
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
写
本
そ
の
も
の
は
、
筆
者
の
専
門
と
す
る
時
代
か
ら
は
る
か
に
遠
い
過
去
に
属
す
る
が
、
そ
の
写
本
が
山
奥
の
修
道
院
の
書
庫
の
中
か
ら
蘇
っ
て
く
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
筆
者
の
専
門
と
す
る
時
代
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
も
ま
た
奇
妙
な
暗
合
で
あ
る
。
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
が
救
い
出
さ
れ
て
間
も
な
く
、
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
。
そ
の
直
接
の
原
因
は
、
こ
の
帝
国
の
帝
位
継
承
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ＝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
大
公
夫
妻
が
、
サ
ラ
エ
ボ
で
セ
ル
ビ
ア
人
青
年
に
射
殺
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
一
ヶ
月
後
に
戦
争
が
始
ま
り
、
そ
の
戦
争
は
た
ち
ま
ち
世
界
大
戦
に
ま
で
拡
大
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
争
の
さ
な
か
、
こ
の
帝
国
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ＝
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世
が
逝
去
し
、
跡
を
継
い
だ
カ
ー
ル
一
世
と
そ
の
皇
后
ツ
ィ
タ
の
尽
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
帝
国
は
崩
壊
す
る
。
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ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
断
末
魔
の
苦
し
み
を
受
け
て
い
た
間
に
も
、
『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
の
修
復
は
続
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
修
復
作
業
が
完
了
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
二
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
黄
金
の
二
十
年
代
」
が
終
わ
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
へ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
も
突
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、『
フ
ォ
ー
ラ
ウ
の
民
衆
聖
書
』
の
修
復
が
終
わ
る
と
い
う
の
も
、
何
か
不
思
議
な
因
縁
で
あ
る
。
そ
の
後
間
も
な
く
、
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
も
、「
永
遠
に
」
地
上
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。挿
絵
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
字
の
一
つ
一
つ
に
は
、
そ
れ
を
手
書
き
す
る
人
の
魂
が
こ
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
修
道
院
の
建
設
の
時
期
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
辺
境
伯
領
か
ら
公
領
に
格
上
げ
さ
れ
る
。
そ
の
修
道
院
で
こ
の
民
衆
聖
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
頃
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
領
を
本
拠
地
に
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
は
世
界
帝
国
へ
の
道
を
歩
み
出
す
。
痛
み
の
激
し
か
っ
た
こ
の
民
衆
聖
書
が
書
庫
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
と
き
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
崩
壊
寸
前
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
修
復
が
完
成
し
た
と
き
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
後
継
国
家
の
一
つ
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
も
、
未
曾
有
の
危
機
に
遭
遇
し
て
い
た
。
す
べ
て
は
偶
然
、
こ
れ
ら
に
は
何
の
関
連
も
な
い
と
言
い
放
つ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
歴
史
的
時
間
の
推
移
を
、
静
か
な
山
里
に
建
つ
フ
ォ
ー
ラ
ウ
修
道
院
と
そ
の
民
衆
聖
書
と
が
、
谷
間
に
咲
く
可
憐
な
百
合
の
花
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
見
つ
め
続
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
は
二
〇
一
〇
年
度
成
城
大
学
教
員
特
別
研
究
助
成
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
辺
境
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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